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CZINEGE MONIKA1 − SZABÓ CSABA2 
 
Kooperatív tanulás a felsőoktatásban – nemzetközi kitekintés 
 
A felgyorsult technikai fejlődés és a munkaerő piaci elvárások a felsőoktatást új kihívások elé 
állítják. A kooperatív munka jelen van a termelés minden szintjén. Mindezekre egyfajta válasz 
lehet a kooperatív tanulás, mint oktatási módszer bevezetése a felsőoktatásban. A kooperatív 
tanulás megfelelő előkészítéssel hatékonyabb a felsőoktatásban jelen lévő hagyományos 
munkaformáknál, és többek között olyan kompetenciákat fejleszt, melyek a felsőoktatásból 
kikerülő hallgatók számára előnyt jelenthetnek a munkaerőpiaci érvényesülésben. A tanulmány 
körüljárja a kooperatív tanulás külföldi gyakorlatát, és bemutatja a módszer előnyeit és 
esetleges buktatóit. 
 
Miért válasszuk az oktatási módszerek közül a kooperatív tanulást? 
 
A XX. és a XXI. század fordulóján a technika fejlődése révén olyan szintű változások jöttek 
létre a társadalomban, és a kultúrában, amelyben megváltozik a tanulás és az emlékezet szerepe 
is (Csepeli és Prazsák, 2010). A tömegesedés strukturális és funkcionális változásokat 
kényszerít ki a hagyományos felsőoktatásban (Kozma, 2006). Mindeközben a felsőoktatásból 
kikerülő frissen végzett szakemberek képességei és kompetenciái nem minden tekintetben 
felelnek meg a munkaerő piaci elvárásoknak (Halász 2011). Felsőoktatásunk továbbra is erősen 
ismeret- és alig készség-centrikus (Bazsa, 2009). Felnőtt egy olyan fiatal korosztály, akik már 
készség szinten kezelik a technikát. A felsőoktatásban számukra egy megújulásra van szükség, 
amely egyaránt bemutatja a korszerű technológia gyakorlati hasznát a gazdasági életben, és 
olyan tudást ad, amely leginkább szolgálja a hallgatók érdekeit a munkavállalás során.  
Az OECD országok meghatároztak egy 23 kompetenciából álló listát, amellyel a 
munkavállalók versenyképesek tudnak maradni a munkaerőpiacon. A kulcskompetenciák 
egyike a csoportmunka, amely a neve ellenére tanulási folyamatokban a kooperatív tanulási 
formának felel meg. A kooperatív tanulásnál a feladatok egy része csoport munkát igényel, ahol 
másokkal együttműködve kell egy adott problémát megoldani. Emellett a kooperatív tanulás 
során a tanulótársak hasznosítják egymás eltérő gondolkodási sémáit, viselkedési és probléma-
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megoldási gyakorlatait. A kooperatív tanulás élményalapú tanulási módszer is egyben, mert 
általa átélhető az együtt tanulás öröme. Az együtt tanulás élményét biztosító módszerek a 
felsőoktatásban azért is egyre fontosabbak, mert a hagyományos tankörök megszűnésével és a 
kreditrendszer megjelenésével, a hallgatók egyre ritkábban élhetik át ezt. A kooperatív módszer 
használata jól kombinálható más módszerekkel, például a projektmódszerrel.  
A kooperatív tanulás abban különbözik a hagyományos csoportmunkától, hogy a 
hagyományos csoportmunkánál a résztvevők csoporton belüli feladata azonos, de mindenki 
önállóan dolgozik, míg a kooperatív csoportmunkánál: „A feladat szerkezete akkor kooperatív, 
ha a diák a rábízott feladatot nem tudja egyedül megoldani. A csoporttagoknak ahhoz, hogy 
teljes legyen a feladat elkészítése, bele kell adniuk a maguk részét a közösbe. A csoport feladata 
az, hogy az anyag egészét elsajátítsa.” (Kagan, 2004, p. 4−3). A kooperatív tanulás 
szempontjából a tanár kilép a hagyományos tanári szerepből és mentorrá válik.  
A kooperatív tanulás hatékonyságának vizsgálatára kevés magyarországi példát találunk, 
szélesebb körben ismert például Benda József (2002) tanulmánya, melyben 9–11 év közötti 
gyerekeket vizsgált. 
A magyar felsőoktatásban például a web programozás területén tesztelték a kooperatív 
tanulási módszert (Pap−Szigeti, 2007). A vizsgálat célja a tanulási módszer alkalmazási 
lehetőségének a vizsgálata volt. A kísérlet első félévében kevés adat állt rendelkezésre, 
kooperatív tananyagokat dolgoztak ki, és ezek kipróbálása zajlott. A visszajelzéseket félév 
közben és a félév végén is összegyűjtötték, majd kiértékelték. Kedvező változások álltak be a 
hallgatók társas viselkedésében, órai aktivitásában, motiváltságában. A kis minta és a rövid 
időtartam nem adott lehetőséget megbízható következtetések levonására, de a szociális 
viselkedésben fellelhető javulás dokumentálható volt.  
 
A kooperatív tanulás a 90-es évek felsőoktatásában  
 
A kooperatív tanulás, mint oktatási stratégia leggyakrabban az óvodától a középiskola 
befejezéséig használatos, a legtöbb kutatás ezt az időintervallumot vizsgálta a tanulók iskolai 
fejlődésében. (Bennett, Rodheiser, Stevahn 1991, Bossert 1988−89, Slavin 1990. Az 
egyetemeken (Basili & Sanford, 1991, George, 1994) sokkal kevésbé gyakorolják és kutatják a 
kooperatív tanulás módszertanát. A felsőoktatásban az együttműködésen alapuló tanulásnak 
nagymértékű támogatói Astin (1993), Terenzini és Pascarella (1991) voltak.  
Astin 22 esettanulmány során 88 környezeti tényezőt tanulmányozott felsőfokú 
végzettséget adó intézményekben. Megállapította, hogy a hallgatói-hallgatói interakció és a 
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hallgatói-oktatói interakció voltak a legerősebb tényezők. Arra a következtetésre jutott, hogy a 
diákok tanuláshoz való hozzáállása, és ahogy az oktató átadja a tananyagot, sokkal fontosabb, 
mint a tanterv tartalma és struktúrája.  
Terenzini és Pascarella (1991) két évtized 2600 könyvét, könyvfejezetét, monográfiáját, 
folyóiratcikkét, műszaki jelentését, tanulmányokat és kutatási jelentéseket vizsgáltak meg a 
diákok tanulásáról. Ők is arra a következtetésre jutottak, hogy a kooperatív és a kollaboratív 
megközelítések hatékonyabbak a hagyományos (előadási) megközelítéseknél, azért mert 
jobban kezelik a hallgatók tudásszintje közötti különbségeket, és figyelembe veszik egyéni 
tanulási stílusukat. Szerintük a kutatási szakirodalom világosan bizonyítja, hogy az aktív 
tanulás nagyobb mértékben növeli az akadémiai tudást és készségeket, ezzel egyértelműen 
támogatja az együttműködő tanulás különböző formáinak alkalmazását.  
A tartalomtól független, jól strukturált kooperatív tanulócsoportokban a napi 
tevékenységeket specifikus tervek alapján működtetik (Kagan, 1990, Millis, 1995). Ezeket a 
struktúrákat több helyen magyarázzák, és olyan néven futnak, mint például a háromlépéses 
interjú, a kerekasztal, a strukturált problémamegoldás, vagy a kirakós játék. Amikor ezekhez a 
kooperatív struktúrákhoz hozzáadják a tartalmat, azok konkrét osztálytermi tevékenységekké 
válnak. Tapasztalatok alapján azonban a szerkezet önmagában nem elegendő a siker 
biztosításához; a hallgatókat képezni kell a hatékony csoport menedzsment technikákra (Millis, 
1996). 
A kooperatív tanulás során a tanári szerep is megváltozik, Davidson és Worsham (1992) 
11 tanári szerepet vázolt fel a kooperatív tanulásban: oktató, facilitátor, moderátor, szakértői 
erőforrás, menedzser, tanterv specialistája - tervező, megfigyelő, feldolgozó, példa- modell, 
coach és értékelő. A felsőoktatási szemináriumokon való együttműködő tanulás kivitelezése 
összetettebb feladat mind a tanár, mind pedig a hallgató számára. Az egyetemi oktatás ilyen 
irányú fejlesztése, az intézmények támogató hozzáállása elengedhetetlen (Kaufman, Sutow & 
Dunn, 1997). 
 
A kooperatív tanulás a gyakorlatban 
 
Ázsián belül az egyes országok oktatási rendszereiben nagy eltérést találunk. Japánban az 
oktatási rendszer rendkívül merev, konzervatív, ám egyben hatékony is. A 2000-es évek eleje 
óta oktatási reform zajlik az országban. A reform egyik lényeges eleme a különböző projekt 
módszerek alkalmazása, amely lehetővé teszi az ismeretek komplexebb elsajátítását. Japánban 
a kooperatív tanuláshoz fűződő tanulmányokat az alábbi szempontokra építik: 
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– a kooperatív tanulás alkalmazhatóságának lehetősége és ennek motivációval való 
kapcsolata 
– a tanulók hatékonyabb együttműködésének elősegítése 
– közösségek alakulása az osztályon belül és azon túl is. 
 
A Kagan műhelyből származó példákban Joritz−Nakagawa (2003) szerint a kooperatív tanulás 
strukturált egyenrangú interakció, melyben megvalósul a pozitív emberi kapcsolat, és a tanulók 
támogató és egyenlő alapon lévő együttműködése. A szerző szerint a kooperatív tanulást 
minden tantárgy tanításánál fel lehet használni. Ugyanakkor (Thanh, Gillies & Renshaw, 2008) 
a kooperatív tanulás ázsiai gyakorlata és annak megállapításai nem teljesen megbízhatóak. A 
legtöbb cikk és tanulmány csak a kooperatív munka előnyeit és eredményeit emeli ki. Ahol 
semleges vagy negatív eredményt találtak a kutatók, ott azt legtöbbször a tanulók tanuláshoz 
való passzív hozzáállásával indokolják. Ezekben az esetekben a diákok az akadémiai anyag 
oktatók általi bemutatását preferálták a saját önálló témafeldolgozásuk helyett. Megjegyzik, 
hogy fentiek ellenére is fontos lenne a felsőoktatásban nagyobb hangsúlyt fektetni a 
csoportmunkára, elsősorban azért, hogy a munkába lépés idejére már a hallgatók elsajátítsák a 
megfelelő képességeket. 
Qatarban Hassan és Fook (2012) azt vizsgálta, hogy hatékonyan illeszthető-e a kooperatív 
tanulási módszer az e-learning alapú felsőoktatási modulokba, javítja-e a kooperatív módszer a 
tanulási hatékonyságot. A kutatás során a Qatar Egyetem e-learning technikáját vizsgálva 
észrevették, hogy az oktatók szinte csak feltöltik a tananyagot az e-learning rendszerbe anélkül, 
hogy bármilyen pedagógiai alapelv szerint megterveznék azt. Az e-learning rendszerek az 
egyéni tanulást az interakció és a hallgatók közötti együttműködés nélkül is biztosítják.  
Ausztráliában a kooperatív tanulás az egyik legszélesebb körben kutatott terület, nem csak 
az oktatásban, hanem vállalati és más közösségi tevékenységekben is. Boyd (é.n.) tanulmánya 
szerint a kooperatív tanulás több mint egy osztálytermi oktatási módszer, hiszen a kooperációra 
szükség van az élet minden területén az emberiség alkalmazkodása és fejlődése fenntartása 
érdekében. A tanulmány az együttműködés és a verseny szerepét mutatja be a köz- és a 
felsőoktatásban, a vállalati és más közösségi területeken, és megvizsgálja a különböző 
módszerek integrálási lehetőségeit is. Összességében megmutatja, hogy ez a módszer 
hozzásegít a megfelelő kompetenciák elsajátításához, és ezeket biztonságosan lehet használni 
az élet minden területén. A kooperatív oktatás az ausztrál középiskolák többségében mára már 
elterjedt gyakorlat, több egyetem pedig bevezette a végzős évfolyamokon. Ezek az egyetemek 
az oktatásban és a szakmai gyakorlatokon alkalmazzák a kooperatív módszereket, fejlesztve a 
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diákok interperszonális kompetenciáit. (UCLA Engeneering, é.n.).(NLA, é.n.). Ez a szakmai 
gyakorlat az ausztrál egyetemeken kreditet ér, és feltétele a diploma megszerzésének 
(Studyandwork, 2016). A programot az ausztrál kormány finanszírozza, és nagyon sikeres. 
Számos ausztráliai vállalat előnyben részesíti azokat a munkavállalókat, aki a saját 
szakterületén ilyen képzésben vett részt (Dept. JSB. Au, 2017). 
Európán belül Németországban és Nagy-Britanniában jelentős a kooperatív tanulás 
alkalmazása. A kooperatív módszerek elterjedését számos kézikönyv is segíti. Carmen Druyen, 
és Heiner Wichterich (2005) átfogó képet adnak a kooperatív tanulásról, mint az iskolafejlesztés 
egyik fontos eleméről, Maria Heiter (é.n.) egy a tanároknak íródott jegyzete pedig segít a 
kooperatív tanítás megértésében.  
Nagy-Britanniában több tanulmány foglalkozik a kooperatív tanulás pozitív hatásaival a 
képességfejlesztés és a kognitív tanulás terén egyaránt. A kutatások vizsgálják a diákok 
aktívabb órai részvételi lehetőségeinek elősegítését kooperatív módszerekkel, valamint 
Ausztráliához hasonlóan itt is kutatják a nem iskolai keretek közötti alkalmazás lehetőségeit. 
A Neville Bennett (1991) által végzett kutatás 1991-ben még azt mutatta, hogy Nagy-
Britannia legtöbb tanára kevés tapasztalattal rendelkezik a kooperatív tanulás terén. Bár a 
tantermekben már rutinszerű a gyerekek csoportokba rendezése, a csoportokon belüli 
együttműködés a tanulásra fordított idő kevesebb, mint 10%-ában működött. A diákok ritkán 
vitatták meg az ötleteket, kevés volt közöttük az interakció. Bennett számos pozitív eredményt 
is közölt, például, csak kis különbségeket tapasztalt a fiúk és a lányok között, fokozottabban 
bevonódtak a diákok a feladat végzésbe, alacsonyabb százalékban találkozott „off-task” 
viselkedéssel.  
Az Amerikai Egyesült Államokban van a legnagyobb hagyománya a kooperatív tanulásnak 
az oktatás valamennyi területén. A kutatások, vizsgálatok nagy számban elérhetőek, és 
többnyire az együttműködő tanulás pozitív hatásairól számolnak be. Changwoo Nam és Ronald 
D. Zellner tanulmánya (2011) kísérletében a tanulók 3 egyetemi kurzuson előbb útmutatást 
kaptak a csoportmunkáról és a kooperatív tanulásról, majd a kurzus anyagát kooperatív módon 
kellett feldolgozniuk. Grant Vallone (2011) a kooperatív tanulást és a csoportalapú tanulást veti 
össze, hogy rávilágítson a tevékenységek strukturáltságának, a csoporttagok közötti 
kapcsolatoknak és csoporttagok felelősségre vonhatóságának a szerepére. A tanulók jobban 
kedvelték a kooperatív csoportmunkát az egyszerű csoportmunkánál, a diákok szerint a 
csoporttagok hatékonyabban kommunikálnak, új barátságok születnek és a csoporttagok 
nagyobb felelősséget vállalnak a kooperatív csoportmunka során. 
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Hazánkban is alkalmazzák a kooperatív tanulást a felsőoktatásban, igaz, ez a módszer nincs 
széles körben elterjedve. A kooperatív tanulás hazai felsőoktatási alkalmazását néhány 
tanulmány tárgyalja. Lencse Máté (2013) a Pécsi Tudományegyetemen próbálta ki a kooperatív 
tanulást, és mutatta be az általa kipróbált módszereket. Forray R. Katalin és Varga Aranka 
(2011) a Pécsi Tudományegyetemen megjelent tanulmányában foglalkozik a kooperatív tanulás 
felsőoktatási alkalmazásával. Simándi Szilvia (2016) felsőoktatási módszertannal foglalkozó 
könyvében több szempont (például új ismeretek elsajátítása, a tanultak rendszerezése és a 
szociális készség fejlesztése) szerint mutatja be a kooperatív tanulás különböző módszereit. A 
Kezek felsőoktatási együttműködés keretében megvalósult módszertani kiadványban a 
felnőttoktatási módszerek között kerül megemlítésre a kooperatív tanulás néhány jól 
alkalmazható módszere (Simándi, Kis-Tóth, Molnár, Forgó, Tóth, 2015). Bakó és Simon (2010) 
készített segédletet a kompetencia alapú felsőoktatás módszertani megújuláshoz a kooperatív 
tanulás témakörében, mely kiadvány részletesen tárgyalja a kooperatív tanulás elméleti alapjait, 




A kooperatív tanulás jelen van Magyarországon, de a kutatása nem rendelkezik erős 
hagyományokkal. A kooperatív tanulás szélesebb körű bevezetése a nemzetközi tapasztalatok 
alapján a magyar felsőoktatásba több területen is indokolt lehet. A kooperatív tanulás által 
növekedhet a hallgatók motivációja, és megvalósulhat az együtt tanulás élménye. A kooperatív 
tanulás egy aktív tanulási forma, amely megfelelő tervezéssel nagyobb mértékben növeli az 
akadémiai tanulást és a készségeket, mint a passzív tanulási formák, erősíti a résztvevők 
szociális és kommunikációs képességeit. 
A kooperatív tanulás hazai kiterjesztését körültekintően kell tervezni a nemzetközi 
tapasztalatok adaptálásával a nemzeti sajátosságokat figyelembe véve. A kutatások alapján a 
kooperatív tanulás akkor lehet hatékony, ha azt egy erős módszertani háttér kíséri, amelyet 
ismer mind a tanár, mind a diák. Az oktató szerepe átalakul, ez az átalakulás szemléletváltással 
jár. Az oktatók szerepe sokkal összetettebb lesz, feladatkörei bővülnek. A tapasztalatok alapján 
számos oktató nem képes elszakadni a hagyományos szereptől. A diákok, elsősorban a felsőbb 
évesek, megfelelő felkészítés esetén hatékonyan vesznek részt a kooperatív tanulási 
folyamatban. Akadémiai tudásuk és készségeik is nőnek, a kooperatív tanulás eléri az elvárt 
hatást. A kevéssé vagy helytelenül menedzselt kooperatív tanulás alulmúlja a hagyományos 
módszerek hatékonyságát. 
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A kooperatív tanulás kezdeti próbálkozások utáni alkalmazásának alakulása mind hazai, mind 
nemzetközi szinten egy újabb kutatás témája kell, hogy legyen.3  
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MONIKA CZINEGE – CSABA SZABÓ 
APPLICATION OF COOPERATIVE LEARNING IN HIGHER EDUCATION – INTERNATIONAL OVERVIEW 
 
The fast-developing technical world and the shift in expectations of the new workforce entering 
the job market pose new challenges for third level education. Cooperative work and teamwork 
are now an essential part of every aspect of production. The answer to this new challenge can 
be the introduction of cooperative learning as a learning method in higher education. 
Cooperative learning – with sufficient preparation - can be a tool not only to improve the 
efficiency of the learning process, but at the same time it can help develop competencies and 
skills that are necessary for higher level students becoming successful in their future career. 
This study provides an overview of the practice of cooperative learning internationally and it 
focuses on its pros and possible cons.  
 
